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Abstract: We evaluated the effect of 1% and 2% of sevoflurane with nitrous oxide， 
oxygen on the regional cerebral blood flow (rCBF) and CO2 reactivity in cats. The 12 cats 
were divided into 3 groups : the control group nitrous oxide， oxygen， 1% sevoflurane group 
and 2% sevoflurane group. The rCBF were measured by Laser Doppler Flowmetry in the 
steady-state of hypocapnia， normocapnia， and hypercapnia by regulation of inspired CO2 
concentration in al groups. The rCBF under 1% and 2% sevoflurane significantly 
decreased to 26土 9m1/100 g/min， and 27士9m1/100 g/min respectively compared with the 
control group (30:t 9 m1/100 g/min) 
But the CO2 reactivity (ムrCBF/ムCO2)remained under 1% and 2% sevoflurane anesthe-
Sla. 
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ムブロマイドを 0.4mg/kg筋注， 50%笑気， 50%酸素に
よる補助呼吸の後，気管内挿管を施行し， Harvard V即時
tilatorを用いて調節呼吸とした.
呼気終末炭酸ガス濃度(NormocapO2 and CO2 moni-
tor， Datex)とセボフノレラン濃度(Anesthetic Agent 
Monitor， Acoma)をモニターとし，呼気終末炭酸ガス濃
度が 4.5-5.0%になるように調節，前処置中の麻酔は50




用い，静脈は輸液ノレートに用いた.平均動脈圧，心拍数， プラー血流計(ModelAFL 21， Advanc巴〉を用いて局所
中心静脈圧，体温を連続的に測定した.動脈血液ガス分 脳血流(rCBF)を測定した.
析(ABL2， Radiomat巴r)を行い，アシドーシスは重炭酸 外科的操作終了後，セボフノレランの投与を 30分間以上
により補正した.鼻咽頭温は 36.5-38.5度を保つように 中止し呼気終末セボフノレラン濃度が 0.05%以下である
heating padで、調整した 輸液はラクテートリンゲノレ 3 ことを確認した後， 50%笑気麻酔(C群)， 50 %笑気十 1
ml/kg/hr，筋弛緩薬はパンクロニウムブロマイド 0.2 %セボフノレラン麻酔(SI群)， 50 %笑気十 2%セボフノレラ
mg/kg/hrて、持続投与した. ン麻酔(S2群〉下で測定を施行した.測定の順序はC群も
ネコの頭部の皮膚を 0.25%ブピパカイ γにて局所麻 含め順不同で施行し，各群の間隔は 30分以上とした.各
酔後sereotaxic fram巴に固定し前頭部から後頭部にか 群において吸気に炭酸ガスを加えPaC02を調整し，以下
けて正中切開をおこなった.側頭部〔中大脳動脈の支配領 の ;1) normocapnia : PaC02は 40mmHg前後， 2) 
域であるめに直径約 8mmの穴を左右 2個作製し，硬膜 hypocapnia : PaC02が30mmHg前後， 3) hypercap. 




Table 1. Hemodynamic variables and blood gas 
Control group 
Hypocapnia N ormocapnia Hypercapnia 
MAP (mmHg) 126士4.8 128.5士4.6 139土3.8
HR (beat/min) 162土9.2 163土日.8 160土9.2
PH 7.46士0.0 7.37:10.03 7.22士0.0
Hb (g/dl) 10.2土O目7 10目4:10.8 10.8土0.7
PaC02 (mmHg) 25.4土1目2 34.2士1.5 49.5士1.2
Pa02 (mmHg) 188.9士8.2 194.6土7.4 187.2土6.9
S巴vofluran巴 1% group 
Hypocapnia Normocapnia Hyp巴rcapma
MAP 118土3.7 122.8土4.9 121士4.5叫
HR 184士10.7** 180.5士9.4* 171士7.9*
PH 7.50士0.0 7.35土0.03 7.23土0.0
日b 10.3土0.8 10.3土0.7 10目5:10.7
PaC02 24.3:1:1. 4 36.9士0.8 47.6士2.2
Pa02 182.3士10.4 182.4土0.3 177.7土7.6
Sevoflurane 2 % group 
Hypocapnia N ormocapnia Hypercapni日
MAP 110士3.0 120.6士4.9 115士6.4*
HR 161土8.9柑 168，5土10.1柑 165土7.7
PH 7.46土0.03 7.36士0.03 7.2士0.0
Hb 10.4:1:0.7 10.7士0.7 10.4土0.6
PaC02 25.7土1.5 34.1土1.6 51.6:11目。
Pa02 176.4土8.2 172 .1土8.9 179.9土6.2
DA T A are expressed as Mean士SDduring the control period， during sevoflurane 1% 
and 2% administration巴achC02 changes 
ネ P<0.05，* * P<O.Ol VS control 

















(Table 2). rCBFの%変化率で、はC群を 100%とすると
Sl群， S，群においてrCBFはCO，の変化に応じて変化し
CO，反応性は全ての群において保たれていた.
(Fig. 1， 2， 3， Table 3， 4， 5) CO，の反応性の傾き
Tabl巴 2.The values of PaC02， rCBF during normocapnia 
Control Sevoflurane 1% Sevoflurane 2% 
Animal PaC02 rCBF PaC02 rCBF PaC02 rCBF 
36.6 33.8 35.5 14.8 39.0 15.2 
41. 5 16目5 37目9 15.2 38.1 15.8 
3 37.1 38.3 40.5 32.0 43.7 34.8 
32.5 16.8 37.0 15.1 34.1 16.9 
5 39.0 36.4 31.0 26.6 31.4 25.5 
6 33.4 32.6 31.5 30.3 33.2 35.2 
7 34.6 45.0 32.4 37.9 34.1 38.5 
8 32.1 37.1 36.7 36.9 37.7 38.1 
rCBF 
Mean士SD 32.0士9.6 26.1士9.2 27.5士9.7
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Tabl巴 3.The values of PaC02， rCBF during control 
Hypocapni日 N ormocaDnia Hypercapnia 
Animal PaC02 rCBF PaC02 rCBF PaC02 rCBF 
25.7 23.1 36.6 33.8 47.6 37.5 
3l. 7 13.6 4l.5 16.5 53.8 22.3 
3 28.1 34.0 37.1 38.3 49.3 42.0 
4 22.0 18.0 32.5 16.5 43.6 18.3 
24.9 27.7 39.0 36目4 54.0 54目5
22.6 30.5 33.4 32.6 50.4 44.9 
7 22.1 38目5 34.6 45.0 50.1 6l.2 
8 19.3 34.3 32.1 37.1 49.3 58.5 
Mean 24.6 27目5 36.0 32.0 49.8 42.4 
SD 3.7 8.0 3.2 9.6 3.1 14.9 
rCBF : m1/100g/min， PaC02: mmHg 
Table 4. Th巴 valu巴sof PaC02， rCBF during 1% sevoflurane 
Hypocapnia Normocapnia Hypercapnia 
Animal PaC02 rCBF PaC02 rCBF PaC02 rCBF 
1 25.2 12.5 35.5 14.8 43.6 17.0 
2 28.6 11.8 37.9 15.2 53.4 22.3 
3 28.0 30.5 40.5 32.0 57.8 33.5 
4 2l. 6 16.2 37.0 15.0 45.7 15.4 
5 19.2 22.0 31目。 26.6 48.8 4l. 7 
6 22.9 29.6 3l. 5 30.3 53目5 46.6 
7 20.3 32.3 32.4 37.9 49.6 57.3 
8 20.4 3l.1 36.7 36.9 55.2 66.2 
Mean 23.3 23.3 35.3 26.1 5l. 0 37.5 
SD 3.4 8.2 3.2 9.2 4.5 17.6 
rCBF : m1/100g/min， PaC02: mmHg 
Table 5. The values of PaC02， rCBF during 2% sevoflurane 
Hypocapnia N ormocapnia Hypercapnia 
Animal PaC02 rCBF PaC02 rCBF PaC02 rCBF 
26.4 14.0 38.0 15.2 49.6 17.6 
2 30.3 12.6 38.1 15.8 50.2 24.2 
3 33.1 30.1 43.7 34.8 60.2 36.8 
4 25.0 16.9 34.1 16.9 50.7 19.5 
5 24.0 2l.1 3l.4 25.5 52.1 42.7 
6 23.2 29.8 33.2 35.2 50.8 4l.1 
2l.5 32.9 34.1 38.5 49.9 57.8 
8 19.5 32.8 37.7 38.1 52.1 50.6 
Mean 25.4 23目8 36.3 27.5 52.0 36目3
SD 4.2 8.0 3.6 9.7 3.2 13.7 
rCBF : m1/100g/min， PaC02: mmHg 
ムrCBF/ムCO，(m1/100 g/min/mmHg)は C群， Sl群 capnia聞で有意な変化(p<0.05)が認められた. (Fig.4， 
S，群でそれぞれhypocania-normocapnia問で 0.47土 Tabl巴 6)
0.12， 0.25士0.12，0.34土0.07，normocapnia-hypercap民
nia間で O.63:t0 .15， 0.47士0.14，0.55:t0.15であった.
考 察
C群， S，群の normocapnia-hypocapnia間と Sl群の 本研究では， rCBFの測定にLas巴r Doppler Flow 





100 g!min(lOO %)であった. 1 %および 2%セボフノレレ
ン投与下におけるrCBFはそれぞれ 26土9(79 %)m!/ 









ムCBF/ムC02are exressed during hypocapnia -normocap-
nia， normocapnnia -hypercapnia in control，l% and 2% 
sevoflurane anesthesia 
ムCBF/ムC02: m1/100g/min/mmHg 
*p<0.05， **P<O.Ol VS control (HYPO-NORMO) 



















































Fig. 4. Eff巴ctsof arterial carbon-dioxide pressure to regional cerebral blood flow during N，O， 
1 %， 2 % sevoflurane anesthesia 
* p<O. 05 VS Control 
*ホ P< 0.01 VS Control 






































中の CO，反応の傾きは 1.29m1/100 g/min/mmHgと
Youngら14)によるハロタンやイソフノレラン麻酔中のCO，










今回，1 %， 2%セボフノレラ γ麻酔中のCO2に対する反
応性は保たれており ，1 %セボフノレラン投与により CBF
のCO2に対する反応性は低下した.
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